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Terres de Bord – Montaure, 25 rue
de la Résistance
Opération préventive de diagnostic (2017)
Gilles Deshayes
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 Le projet de construction d’un vaste hangar agricole dans l’actuelle ferme d’Écrosville
également désignée comme « Ferme du Plessis », sur l’ancienne commune de Montaure,
incluait  la  démolition  d’un  long  édifice  agricole,  composite,  dont  les  origines
semblaient  remonter  à  l’époque  moderne.  Tout  comme  les  autres  bâtiments  qui
ceinturaient  la  cour  de  ferme,  cette  imposante  construction  était  figurée
symboliquement, sur un plan terrier daté de 1742. Le diagnostic réalisé en janvier 2017
comportait  deux  volets :  une  étude  du  bâti,  réalisée  notamment  avec  les  relevés
photogrammétriques  des  façades  extérieures  (modélisation :  Christophe  Colliou  et
Dimitri Helleboid, CRAHN) et deux sondages mécaniques pratiqués dans l’emprise du
futur hangar.
2 Si  l’étude  du  bâti  a  permis  d’approcher  le  phasage  des  élévations  depuis  l’époque
moderne, le sondage implanté en travers de la plus ancienne partie de l’édifice a révélé
ses  origines  médiévales  (XIIIe-XVe s.).  La  nature  argileuse  du  terrain,  propre  à  la
production de terres cuites, a par ailleurs été révélée par le second sondage, rappelant
la  présence  des  Boutry,  famille  de  potiers  installée  dans  cette  ferme  au  XIXe s.,
producteurs, entre autres de grands pots horticoles estampés de leur patronyme.
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Fig. 1 – Élévations du grand édifice avant démolition
En janvier 2017.
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